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2. INLEIDING 
 
In het kader van de geplande bouw van 10 woongelegenheden op de hoek van de Peperstraat 
met de Kattestraat in de stad Aalst (Oost-Vlaanderen), voerde een archeologisch team van 
Monument Vandekerckhove nv tussen 2 en 6 mei 2011 een archeologische prospectie met 
ingreep in de bodem uit. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de bouwheer, SHM 
Denderstreek, volgens de bijzondere voorwaarden geformuleerd door Ruimte en Erfgoed. 
 
In dit basisrapport worden de resultaten van de archeologische prospectie voorgesteld. In 
enkele inleidende hoofdstukken worden de geografische en historische situering van de site en 
de gebruikte methodologie bij het onderzoek toegelicht. Vervolgens worden de resultaten 
besproken en wordt een interpretatie gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als 
besluit volgt een synthese van de resultaten. Achteraan zijn de verschillende inventarissen 
opgenomen: sporen, vondsten, foto’s en tekeningen. Bij het rapport hoort een dvd met daarop 
de foto’s, de plannen, de veldtekeningen en de digitale versie van deze tekst. 
 
Langs deze weg wordt eveneens dank betuigd aan volgende personen en instanties die 
zorgden voor een aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van het 
onderzoek: de medewerkers van SHM Denderstreek, Petrus Cleemput voor het kraanwerk, 
landmeetkundig bureau Viver Bouw-Topo-Immo bvba, Nancy Lemay van Ruimte en Erfgoed 
Oost-Vlaanderen en Koen De Groote van het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed voor 
de wetenschappelijke begeleiding.  
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3. TOPOGRAFISCHE EN BODEMKUNDIGE SITUERING 
 
Het onderzoeksgebied is gesitueerd in de stad Aalst, gelegen in het oosten van de provincie 
Oost-Vlaanderen, tussen Gent en Brussel. Naast Aalst bestaat de fusiegemeente uit Gijzegem, 
Hofstade, Baardegem, Herdersem, Meldert, Moorsel, Erembodegem en Nieuwerkerken. De 
stad Aalst bevindt zich op de linkeroever van de rivier de Dender, op de overgang tussen de 
leembodems in het zuiden en de zandleembodems in het noorden. In het leemgebied ten 
zuiden en zuidwesten van Aalst situeren zich de getuigenheuvels van de Vlaamse Ardennen. 
Langs de rechteroever, tussen het dal van de Dender en dat van de Zenne duiken de heuvels 
van het Pajottenland op.  
 
Het oostelijke deel van de stad, dat zich het dichtst bij de rivier bevindt, ligt op +9,303m 
TAW. In het westelijke stadsdeel loopt dat op tot +17,372m TAW (Nationaal Geografisch 
Instituut, www.ngi.be).  
 
Figuur 2: Geografische situering van de stad Aalst (© http://nl.wikipedia.org).  
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Het plangebied bevindt zich op de hoek van de Kattestraat met de Peperstraat en heeft 
volgende kadastrale gegevens: Aalst afdeling 1, sectie B, percelen 378D, 379, 380, 381A, 
382A, 382B, 382C. Het terrein was voorheen in gebruik als parking. In het noordwesten loopt 
de Peperstraat erlangs, in het zuidwesten de Kattestraat. Langs de oostelijke zijde wordt het 
volledig begrensd door bebouwing. De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 
500m2. 
 
Op de bodemkaart staat Aalst, net als de meeste steden, gekarteerd als bebouwd gebied. Op 
basis van de directe omgeving van de stad kan een inschatting gemaakt worden van de 
bodems in Aalst. Zoals eerder vermeld is er een overgang merkbaar tussen enerzijds de 
leembodems in het zuiden en westen van de stad en anderzijds de zandleembodems ten 
noordwesten, noorden, oosten en zuidoosten van Aalst.  
 
De rode zones ten zuiden en westen van Aalst (zie figuur 4) worden gekenmerkt door een 
droge leembodem met textuur B horizont (Aba1) en een natte leembodem zonder 
profielvorming (Ahp, Aep). De gele gebieden in het noordwesten tot zuidoosten duiden op 
een natte (Lhp) tot matig droge (Lcp) zandleembodem zonder profielvorming en een droge 
zandleembodem met textuur B horizont (Lba). 
 
Figuur 3: Situering van het plangebied binnen de stad Aalst op de topografische kaart van België  
  (© http://ngi.be/). 
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Figuur 4: Bodemkaart van de streek rond Aalst (© http://geo-vlaanderen.agiv.be/).  
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4. ARCHEOLOGISCHE EN HISTORISCHE SITUERING  
  
Uit verschillende onderzoeken is reeds gebleken dat de occupatiegeschiedenis van de regio 
Aalst aanvangt met de prehistorie, onder andere door de aanwezigheid van twee parallelle 
prehistorische grachten op de Hopmarkt (De Groote 2010: 250, 252). De Germaanse invloed 
blijkt uit het toponiem Alhusta (het latere “Aalst”), een Germaanse afleiding van het woord 
alkustom dat teruggaat op het woord alkos of heiligdom (Gysseling 1978: 6).  
 
Tijdens de metaaltijden en de Romeinse periode kent de regio Aalst bewoning op de 
vruchtbare leemgronden (De Groote 2010: 252). De oudste historische bron waarin Aalst 
voorkomt is een 9de-eeuwse tekst waarin Villa Alosta vermeld wordt als eigendom van de 
abdij van Lobbes (Callebaut 1983: 230-231). Hierbij wordt melding gemaakt van het bestaan 
van een tweeledigheid in de structuur van landbouwuitbating, waarbij de beheerder van de 
gronden enerzijds een deel van het land voor zichzelf liet cultiveren en anderzijds een deel liet 
bewerken door boeren, die de oogst mochten behouden in ruil voor goederen en diensten aan 
de grondbeheerder (De Groote 2010: 253). Bij archeologisch onderzoek werden enkele 
grachten aangesneden met aardewerk uit de Karolingische periode, deze wijzen op een 
landelijke occupatie waarbij de akkers in de 10de tot 12de eeuw samengevoegd worden tot een 
kouter, in dit geval de Aalsterkouter (De Groote 2010: 254). De vondst van Merovingische 
sporen op de oudste bewoningsplaats in de stad doet vermoeden dat de Villa Alosta mogelijk 
zelfs een vroegere oorsprong kende (De Groote 2010: 253). 
 
In het midden van de 11de eeuw was Villa Alosta niet langer eigendom van de abdij van 
Lobbes, maar werd het tot het gebied van de Graaf van Vlaanderen gevoegd. Hij maakte Aalst 
tot het administratieve centrum van zijn gebied en liet er een kasteel met walgracht oprichten 
(De Groote 2010: 255). Daarop volgde een economische groei en uitbouw van de stad, door 
zijn uitstekende ligging aan twee belangrijke handelsroutes, nl. de weg van Brugge naar 
Keulen en de waterweg die de Dender vormde. In de tweede helft van de 11de eeuw werd een 
eerste stadsgracht aangelegd (De Groote 2010: 256). Het verloop van deze oudste gracht kon 
door verschillende archeologische onderzoeken volledig aangetoond worden (De Groote 
2010: 257).  
 
Hierop volgde een periode van uitbreiding die 150 jaar duurde. In een eerste fase (1050-1128) 
werden een castrum en een verdedigingssysteem gebouwd, gevolgd door de reorganisatie van 
de stad rond de Oude Vismarkt (2de helft 12de eeuw). Er werd een tweede stadsgracht 
aangelegd in het begin van de 13de eeuw (De Groote et al 2001: 281). Deze is zichtbaar op een 
kartering van Jacob Van Deventer (1558-1575) en Sanderus (1641-1644).  
De geschiedenis van de bewoning in de Peperstraat kan enerzijds gereconstrueerd worden 
door een voorgaande opgraving in deze straat en anderzijds door enkele cartografische 
bronnen (cfr. infra). 
In 2001 voerde het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed een archeologische opgraving 
uit op het perceel in de Peperstraat dat zich net ten noorden van het plangebied uit deze studie 
bevond. Tijdens dit onderzoek werd een dikke humeuze tuinlaag aangetroffen, die van 
oorsprong vermoedelijk dateert uit de 15de tot 16de eeuw (Patacons in de Peperstraat, 
www.aalst.be). Daarnaast zijn enkele 20ste-eeuwse structuren blootgelegd, net als een aantal 
afvalkuilen en -putten, waarvan de oudste dateren uit late 15de tot vroege 16de eeuw. Eén van 
twee bakstenen afvalputten uit de 18de eeuw tenslotte bevatte een opmerkelijke vulling van 
honderden patacons (De Groote et al 2002: 49-50).  
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Uit historische bronnen was gekend dat de 17de- en 18de-eeuwse pottenbakkers gevestigd 
waren in dit deel van de stad, waarbij de archiefteksten onderstaande namen van 
pottenbakkers vermelden in de Peperstraat: 
 
• De Potterye (1621) 
• Joannes Fobus (1717) 
• Frans Fobus (1717-1752) 
• Adriaen Frans Van Nuffel (1752-1777) 
• Jan Bapte Rollier (1775) 
• Peeter Frans De Groote (1777) 
 
Het archeologisch onderzoek dat plaats vond op het perceel grenzend aan het huidige 
studiegebied, bevestigde vermoedelijk de locatie van de pottenbakkers. Tijdens de opgraving 
uit 2001 werd een afvalput aangetroffen die honderden volledige en incomplete patacons 
bevatte (De Groote et al 2002). Deze patacons werden in witte pijpaarde gebakken en dienden 
om broden te versieren ter gelegenheid van onder andere Sint-Maarten en Kerstmis. Daarnaast 
kon ook de aanwezigheid van een grote hoeveelheid, vermoedelijke witbakkende, klei duiden 
op de locatie van een pottenbakkersatelier.  
 
Enkele cartografische bronnen laten tenslotte toe om de bewoningsgeschiedenis van het 
plangebied te reconstrueren doorheen de tijd. De oudste kartering van Aalst die voor deze 
studie bruikbaar was, is deze uit de Civitates Orbis Terrarum, een atlas van stadsgezichten die 
tussen 1572 en 1618 werd opgemaakt en uitgegeven door Braun en Hogenberg. Deze kaart 
geeft bewoning aan zowel op de hoek met de Kattestraat als in de Peperstraat zelf (zie figuur 
5). De oriëntatie van de gebouwen is moeilijk op te maken, en is vermoedelijk niet 
waarheidsgetrouw. Naar het advies van Koen De Groote werd deze kaart dan ook niet verder 
gebruikt in deze studie. 
 
In Flandria Illustrata bevindt zich eveneens een kaartblad gewijd aan Aalst. Deze atlas werd 
tussen 1641 en 1644 uitgegeven door Sanderus, waarbij hij een groot aantal Vlaamse steden 
en gemeenten beschreef en karteerde. Bij deze kaarten moet rekening gehouden worden dat 
deze een stuk vroeger gemaakt werden en dit op basis van schetsen en oudere deelplannen. 
Mogelijk was er reeds bewoning in de Peperstraat in het begin van de 17de eeuw of zelfs 
ouder. De kaart toont een huis georiënteerd op de Kattestraat, met langs de Peperstraat een 
tuin, grenzend aan een boomgaard (zie figuur 6). Dit toont een ander beeld in de Peperstraat 
dan de kartering door Braun en Hogenberg, waarbij deze straat volledig bebouwd is. 
 
Als derde kartering van Aalst wordt de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden door 
Ferraris aangehaald. Deze kaart wordt beschouwd als de eerste systematische en grootschalige 
kartering, zowel in België als in heel West-Europa (De Maeyer 2008: 66). Hier wordt een 
aaneengesloten bewoning getoond langsheen de Peperstraat, waarbij geen afzonderlijke 
huizen zichtbaar zijn (zie figuur 7). Tussen 1644 en 1771 komt er dus bebouwing in de 
Peperstraat. Dit komt overeen met de historische bronnen die de aanwezigheid van 
pottenbakkers in de Peperstraat vermelden vanaf 1621. 
 
De laatste kartering van Aalst die hier vermeld wordt, is een 19de-eeuwse kadasterkaart. Deze 
toont een perceel op de hoek Kattestraat-Peperstraat dat gericht is op de Kattestraat (zie figuur 
8). Langsheen de Peperstraat liggen een aantal percelen georiënteerd op deze straat, met  
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mogelijk tuintjes erachter. Lokale bewoners vertellen dat deze woningen tot in de 20ste eeuw 
hier gestaan hebben, waarna ze afgebroken werden en het terrein ingericht werd als parking. 
 
Figuur 5: Kaart van Aalst uit Civitates Orbis Terrarum (1572-1618) door Braun en Hogenberg, projectie  
  van het plangebied in blauw op de inzetkaart (Civitates Orbis Terrarum – Braun en Hogenberg). 
Figuur 6: Kaart van Aalst uit Flandria Illustrata (1641-1644) door Sanderus, projectie van het plangebied   
  in zwart op de inzetkaart (Flandria Illustrata – Sanderus). 
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Figuur 7: Kaart van Aalst uit de Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden (1771-1778) door Ferraris,  
  projectie van het plangebied in zwart op de inzetkaart (KBR – Ferraris). 
 
Figuur 8: Kadasterkaart van Aalst uit de 19de eeuw (www.madeinaalst.be).  
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5. ONDERZOEKSMETHODE 
 
De prospectie geadviseerd door Ruimte en Erfgoed voorafgaand aan de werken had als doel 
het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische sporen. Bijkomende 
onderzoeksvragen betroffen de aard en datering van deze sporen, de bewaringstoestand en 
tenslotte de mate van verstoring door de huidige bebouwing en verharding. Daartoe werd een 
sleuvenplan opgesteld, rekening houdend met een deel van het terrein dat niet onderzocht kon 
worden door de aanwezigheid van een in gebruik zijnde fietsenparking, een boom en 
leidingen van een elektriciteitskabine op het zuidwestelijke deel van het terrein. Er werd 
geopteerd om twee sleuven aan te leggen parallel aan de Peperstraat en één sleuf parallel aan 
de Kattestraat.  
 
Met de inplanting van sleuf 1 werd beoogd een inschatting te kunnen maken van de 
archeologische situatie zo dicht mogelijk tegen de Kattestraat. Deze sleuf werd aangelegd in 
het zuidwesten van het terrein, vlakbij de zone die niet onderzocht kon worden, op 1,8 meter 
van de Peperstraat en is 9,8 meter lang. 
 
Sleuf 2 werd dwars op sleuf 3 (en bijgevolg op de Peperstraat) aangelegd en heeft een lengte 
van 6,2 meter. Door de inplanting van deze sleuf werd gehoopt een beeld te krijgen van de 
bijhorende tuinen of achterbouwen. 
 
Sleuf 3 heeft een parallelle oriëntatie aan de Peperstraat, maar is op een grotere afstand van de 
Peperstraat ingeplant (4 meter) om vermoedelijke kelders langs deze straat te vermijden bij de 
prospectie. Door deze sleuf verder van de Peperstraat aan te leggen, werd bovendien beoogd 
om inzicht te verkrijgen in de achtergevellijn van de vroegere bewoning. Deze sleuf heeft een 
totale lengte van 13,9 meter. 
 
Op advies van Ruimte en Erfgoed beperkte deze prospectie zich tot uitvoeren van het 
onderzoek op diepte van het eerste archeologisch niveau. Het afgraven gebeurde door een 
rupskraan met een tandeloze platte graafbak van 1,8 m breed. Het terrein werd afgegraven tot 
op het eerste archeologische niveau, wat gebeurde onder toezicht van een archeoloog om de 
juiste diepte te bereiken. Absolute hoogtes van het archeologisch vlak en het terrein werden 
door een landmeter opgemeten in TAW. 
 
Voorafgaand aan de registratie van het grondvlak werd dit opgeschaafd met schop en truweel. 
Sporen en muren werden eerst opgeschaafd/schoongemaakt, waarna ze gefotografeerd  
(voorzien van sleufnummer, spoornummer, noordpijl en schaallat), ingetekend op schaal 1/20  
en beschreven werden (met vermelding van aard van het spoor, beschrijving van de vulling en 
de aflijning, textuur...). Bij de registratie van de sporen en muren uit dit project werd de code 
AAPS11 (AAlst PeperStraat 2011) gebruikt. Sporen werden doorlopend genummerd over de 
sleuven, van S1 tot S13 in sleuf 1, S14 tot S20 in sleuf 2 en S21 tot S33 in sleuf 3. 
 
De vondsten zijn zoveel mogelijk per context ingezameld en voorzien van een label met 
vindplaats, put- en vlaknummer, spoornummer, nummer van de stratigrafische laag, aard van 
het spoor, vondstnummer, identificatie van de vondstcategorie, verzamelwijze, naam van 
inzamelaar en datum van inzamelen. Het materiaal werd gewassen, gedroogd en 
gedetermineerd. 
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Het couperen van sporen werd niet uitgevoerd om het vervolgonderzoek niet te hinderen. Om 
te kunnen voldoen aan het doel van dit onderzoek en inzicht te verkrijgen in de 
bewaringstoestand van de archeologische sporen en bodemopbouw werden evenwel drie 
kijkputten gemaakt. De inplanting van deze putten werd zodanig gekozen dat ze het 
vervolgonderzoek minimaal zouden hinderen, maar toch een stratigrafisch beeld zouden 
opleveren van de omgeving van de Kattestraat (profiel 1), van de Peperstraat (profiel 3) en 
van het achtergebied (profiel 2). In deze kijkputten kon aan de hand van boringen met guts 
een verdere inschatting gemaakt worden van de stratigrafie. Er werd van elke kijkput een 
profiel geregistreerd aan de hand van foto’s en een profieltekening op schaal 1/10. 
 
Alle sleuven werden meermaals onderzocht met een metaaldetector. Na het onderzoek werden 
alle sleuven afgedekt ter bescherming van de sporen en muren, in afwachting van een 
vervolgonderzoek.  
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6. RESULTATEN  
 
Voor de situering van de verschillende sporen wordt verwezen naar de tussengevoegde 
grondplannen.  
 
6.1. Sleuf 1 
 
• Algemeen 
 
Bij de aanleg van sleuf 1 diende rekening te worden gehouden met een niet te onderzoeken 
zone op de hoek van de Kattestraat met de Peperstraat door de aanwezigheid van een in 
gebruik zijnde fietsenparking, een boom en leidingen van een elektriciteitskabine. De sleuf 
werd zo dicht mogelijk tegen deze niet te onderzoeken zone aangelegd, opdat er toch nog 
archeologische informatie over de hoek van de Peperstraat met de Kattestraat zou kunnen 
verkregen worden.  
 
Sleuf 1 werd aangelegd in het zuidwesten van het terrein en liep over een lengte van 9,8m 
naar het noordoosten, parallel aan de Peperstraat. De breedte bedroeg over de hele sleuf 2m. 
Het archeologisch vlak liep van +11,66m TAW in het zuidwesten naar +11,83 TAW in het 
noordoosten. De hoogte van het terrein bedroeg +12,35m TAW, sleuf 1 werd tot op een diepte 
van 69cm in het zuidwesten en 52cm in het noordoosten uitgegraven. 
 
Figuur 9, links en figuur 10, rechts: Zicht op sleuf 1. 
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Figuur 11: Zicht op sleuf 1. 
  
 
 
• Stratigrafie 
 
De verkregen stratigrafie is vrij beperkt omdat de afgraving van de sleuven enkel tot het eerste 
archeologisch niveau gebeurde. Dit niveau bevond zich onmiddellijk onder het asfalt en de 
steenslag, waaronder meteen de oudere muren bewaard zijn gebleven. Om een inzicht te 
verkrijgen in de bodemopbouw in deze zone werd een kijkput gegraven in de zuidwestelijke 
hoek van de sleuf, met afmetingen 50 x 50cm. Het profiel dat hierbij kon geregistreerd 
worden toonde een lemig puinpakket tot 90cm onder de steenslag, waarin rood geglazuurd 
aardewerk en steengoed uit de 16de tot 17de eeuw aangetroffen werd. Ook werden hier enkele 
scherven grijs aardewerk aangetroffen, vermoedelijk intrusief (vergraven). Eronder werd 
eveneens een puinpakket aangetroffen, waarbij het oudste fragment aardewerk afkomstig was 
van een kogelpot in grijs aardewerk vermoedelijk uit de 13de eeuw. Daaronder bevond zich 
een 25cm dikke geelgroene leemlaag, die naast veel houtskool enkele fragmenten grijs 
aardewerk bevatte. Onder deze laag waren twee pakketten zichtbaar van elk circa 10cm dik, 
waarbij het bovenste bestond uit zwart organisch materiaal met zeer veel houtskool en 
verbrande leem, wat mogelijk wijst op een brandlaag. Het onderste was kleiiger, bevatte 
eveneens zeer veel houtskool en is mogelijk een restant van tuingrond. Vondsten werden 
gerecupereerd uit beide lagen en bestonden uit grijs aardewerk en proto-steengoed uit de 13de 
en vroege 14de eeuw. Daaronder tenslotte bevond zich de lemige moederbodem. 
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Figuur 12, links: Profiel 1, sleuf 1. 
Figuur 13, rechts: Profiel 1, sleuf 1, detail. 
 
 
 
• Voornaamste sporen 
 
In sleuf 1 werden 13 sporen aangetroffen, waaronder kuilen, muren, bewerkte 
zandsteenblokken en een lemen vloerniveau. Het archeologisch niveau kreeg eveneens een 
spoornummer toegewezen. 
 
De eerste groep bevatte 2 puinkuilen (S1, S13) die zich respectievelijk in het zuidwesten en 
het zuidoosten van sleuf 1 bevonden. Beiden bevatten vrij veel baksteen- en 
kalkmortelbrokken, die vrij los vervat zaten in een zandlemen pakket. De concentratie 
bakstenen was veel hoger in spoor S13 dan in spoor S1. Enkel de diepte van spoor S1 is 
gekend door het maken van de kijkput in sleuf 1, dit spoor liep tot 110 cm onder het eerste 
archeologisch niveau. Uit de puinkuil S1 zijn vooral rood geglazuurde fragmenten van borden 
en grape’s uit de 16de tot 17de eeuw gerecupereerd. De puinkuil S13 bevatte eveneens rood 
geglazuurd aardewerk, hier afkomstig van papkommetjes uit de 17de eeuw. 
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Figuur 14: Puinkuil S1 en puinlaag S2 in sleuf 1. 
Figuur 15: Puinkuil S13 in sleuf 1. 
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De tweede groep bestond uit 5 muren (S3, S4, S5, S7, S10), waarvan er vermoedelijk twee uit 
de 19de tot 20ste dateren (S3, S4) en drie uit de 17de tot 18de eeuw of ouder (S5, S7, S10). Deze 
laatsten hadden allen een bakstenen opbouw met een gelig bruine kalkmortel met witte 
kalkstippen. Spoor S5 betrof een muur die noordoost-zuidwest georiënteerd was en deels in 
de noordwestelijke profielwand lag. Bij spoor S7 was het niet duidelijk of het om een muur of 
een afbraakspoor ging, het baksteenformaat was net als het metselverband niet zichtbaar. Wel 
werden hier fragmenten van plintbepleistering in kalk gevonden, die ruim te dateren zijn in de 
17de tot 18de eeuw. Spoor S10 was een noordwest-zuidoost georiënteerde muur die een 
duidelijke insteek vertoonde doorheen spoor S11. Het ging om een zijgevel- of 
achtergevelmuur met een steunbeer langs de oostelijke zijde. Het baksteenformaat van deze 
oudste muren lag tussen 23,0 x 10,0 x 6,0cm (S5) en 24,0 x 11,0 x 6,0cm (S10). Beide muren 
S5 en S10 waren opgebouwd in een kruisverband. Door het ontbreken van vondstmateriaal bij 
deze muren is het geven van een exacte datering niet mogelijk. Verder onderzoek is hier 
aangewezen. 
 
De twee overige sporen behoorden tot een recentere periode. Spoor S4 was vermoedelijk een 
20ste-eeuws afvoerkanaaltje, dat opgebouwd was uit bakstenen met een cementmortel. Spoor 
S3 was een bakstenen beerput waarvan de cementbepleistering aan de binnenkant liet 
vermoeden dat deze gebruikt werd tot in de 20ste eeuw. De enige muur van beerput S3 die 
binnen de sleuf lag was opgebouwd in een klezoor-staande-tand-metselverband. 
 
Figuur 16: Muur S5 in sleuf 1. 
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Figuur 17: Muur S10 in sleuf 1. 
 
Figuur 18: Muur S3 van beerput in sleuf 1. 
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Naast deze bakstenen muren werden enkele zandstenen aangetroffen, waarbij het in elk van 
de drie gevallen om bewerkte zandstenen ging afkomstig uit Meldert of Lede (S6, S8, S12). 
Spoor S8 bevatte slechts één zandsteen die zich deels in de profielwand bevond,  spoor S6 
bestond uit drie zandstenen en spoor S12 tenslotte uit vier. Tussen de zandstenen S6 is een 
rood geglazuurd fragment aardewerk van een kom uit de 16de tot 18de eeuw aangetroffen en 
een vingerhoed uit de 17de eeuw. 
 
Verder werd een lemen vloerniveau aangetroffen (S11). Dit bevond zich in het noordelijke 
uiteinde van de sleuf en liep langs twee richtingen verder in de profielwand. Langs het zuiden 
werd dit spoor overbouwd door de muur S10, die een duidelijke insteek vertoonde doorheen 
S11. Het spoor S11 bestond uit bruinig gele, vrij zandige leem, die op een paar plaatsen licht 
verbrand was. Mogelijk gaat het hier om een licht verbrand lemen vloerniveau.  
 
Tenslotte kreeg ook het archeologische niveau een spoornummer, in sleuf 1 waren dat sporen 
S2 en S9. Beiden bestonden uit vrij harde en zeer puinige zandleem, met zeer veel brokken 
baksteen, kalkmortel en houtskool. Uit de laag S9 zijn vooral vondsten uit de 17de eeuw 
aangetroffen, het ging om rood geglazuurde kommen en papkommetjes,  majolica-borden en 
een pijpensteel. Ook werd één intrusief fragment grijs aardewerk aangetroffen. Met de 
metaaldetector werd een gehalveerde munt of knoop ontdekt. De beide lagen S2 en S9 kunnen 
geïnterpreteerd worden als ophogings/puinpakketten. 
 
 Figuur 19: Zandstenen S6 in sleuf 1. 
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Figuur 20: Licht verbrand lemen vloerniveau S11 in sleuf 1. 
 
 
 
• Interpretatie 
 
Het eerste archeologisch niveau in sleuf 1 bestond grotendeels uit een lemige puinlaag die 
doorsneden werd door enkele puinkuilen en 17de tot 18de-eeuwse muren. Eén van deze muren 
had een duidelijke insteek doorheen een licht verbrand lemen vloerniveau en vormde 
vermoedelijk een zijgevel- of achtergevelmuur van een huis. Tussen deze muren werden een 
aantal bewerkte zandstenen aangetroffen, die verder niet in verband lagen. Tenslotte werden 
een 19de tot 20ste-eeuwse beerput en een 20ste-eeuws afvoerkanaal aangetroffen. 
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6.2. Sleuf 2 en 3 
 
• Algemeen 
 
Aangezien sleuf 2 en sleuf 3 op elkaar aansloten werd geopteerd om deze samen te bespreken. 
Bij de inplanting van sleuf 3 werd gekozen om de 20ste-eeuwse kelders die te verwachten 
waren langs de Peperstraat, te vermijden. Door deze sleuf wat verder van de Peperstraat aan te 
leggen werd tevens gehoopt een beeld te krijgen over de achtergevellijn van de vroegere 
bewoning. Sleuf 3 was net als sleuf 1 zuidwest-noordoost georiënteerd over een lengte van 
13,9m, eveneens parallel aan de Peperstraat. De hoogte van het terrein werd vastgesteld op 
+12,25m TAW, de hoogte van het archeologische niveau op +12,10m TAW, beiden zowel 
langs de noordwestelijke als de zuidoostelijke kant van de sleuf. Sleuf 3 werd tot op 15 tot 30 
cm diepte afgegraven.  
 
Sleuf 2 tenslotte werd haaks aangelegd op sleuf 3 om een inzicht te krijgen over het 
achtergebied en mogelijke tuinen. Deze sleuf was noordwest-zuidoost gericht over een lengte 
van 6,2m. De hoogte van het terrein bedroeg hier +12,46m TAW in het zuiden en +12,40m 
TAW in het noorden, wat met de hoogteligging van het vlak van +12,23m TAW in het zuiden 
en +12,10m TAW in het noorden zorgt voor een afgraving van gemiddeld 25cm. De breedte 
van zowel sleuf 2 als sleuf 3 bedroeg 2m. 
Figuur 21, links: Zicht op sleuf 2. 
Figuur 22, rechts: Zicht op sleuf 3. 
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• Stratigrafie 
 
Net als bij sleuf 1 is de stratigrafie van deze sleuven beperkt omdat de afgraving enkel tot het 
eerste archeologisch niveau gebeurde, wat zich onmiddellijk onder de asfalt en steenslag 
bevond. Om toch een inzicht te krijgen in de bodemopbouw van enerzijds de omgeving langs 
de Peperstraat en anderzijds het achtergebied met de mogelijk tuinen, werden twee kijkputten 
aangelegd. Een eerste werd geplaatst tegen de restanten van een muurfundering (S14) in sleuf 
2 met afmetingen van 50 x 50cm, waarvan drie profielwanden werden opgetekend. Hieruit 
bleek dat de muur nog drie rijen bewaard was en met zijn insteek een aangestampt lemen 
pakket (mogelijk lemen vloerniveau) doorbouwde. Onder de muur was een puinfundering 
zichtbaar die veel baksteen en houtskool bevatte. Daaronder bevond zich vervolgens een vrij 
dik bruingrijs puinpakket met eveneens veel baksteen en houtskool erin, wat vermoedelijk 
over de hele sleuf doorliep. Dit puinpakket lag bovenop een donkergrijs kleiig pakket dat zeer 
veel houtskool bevatte en mogelijk een restant was van tuingrond. Via een boring met guts 
kon de diepte van deze laag bepaald worden op 170 tot 180cm onder het eerste archeologisch 
niveau. Daaronder bevond zich tenslotte de moederbodem. Bij het maken van dit profiel werd 
aardewerk gerecupereerd, vermoedelijk uit de puinlaag boven op de tuingrond. Het ging om 
rood geglazuurde aardewerk-fragmenten van papkommetjes en spaarzaam rood geglazuurd 
aardewerk, daterend uit de 14de tot 17de eeuw. 
 
De derde en laatste kijkput werd aangelegd in sleuf 3. Hierbij werd gekozen om een profiel te 
registreren achter de muur van een kelder (S31), die eerder tijdens de prospectie deels 
uitgegraven was. Daartoe werden, na registratie van de keldermuur, enkele bakstenen 
weggehaald om een profiel van 1,25m diep te bekomen. De bovenste laag van dit profiel 
kwam overeen met het eerste archeologische niveau, dat bestond uit een geelbruin lemig 
puinpakket met veel brokjes baksteen, kalkmortel en houtskool. Het daaronder liggende 
pakket bestond eveneens uit puin en leem met veel baksteen-, kalkmortel- en 
houtskoolinclusies. Op basis van kleur en textuur is er geen duidelijk verschil op te maken 
met de laag eronder. Enkel het verminderen van bovenvermelde inclusies dieper in het profiel 
leidde bij de registratie tot een opdeling in twee lagen. Uit deze laag kwam een fragment van 
een kogelpot in grijs aardewerk, daterend uit de 13de eeuw. De bovenste bruingrijze laag 
bevatte een puinpakket/puinkuil van bakstenen en tegels. Onder deze lagen bevond zich 
tenslotte de moederbodem (leem). 
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Figuur 23, links: Profiel 2 in sleuf 2. 
Figuur 24, rechts: Profiel 3 in sleuf 3. 
 
 
 
• Voornaamste sporen 
 
In sleuf 2 en 3 werden in totaal 20 sporen aangetroffen, waarbij ook het grondvlak een 
spoornummer kreeg toegewezen. Aangezien de sporen over alle sleuven heen doorlopend 
genummerd zijn, worden hieronder spoor S14 tot spoor S33 besproken. Deze sporen konden 
opgedeeld worden in 6 groepen: muren en kelders, kuilen, een haard, een lemen vloerniveau, 
een kleiig pakket en puinlagen.  
 
In de eerste groep kon een onderverdeling gemaakt worden tussen muren uit de 17de/18de 
eeuw of ouder, kelders uit de 17de/18de eeuw of ouder en kelders uit de 19de tot 20ste eeuw. 
Alle muren en kelders zijn opgetrokken in baksteen. Tot de eerste subgroep, nl. muren uit de 
17de/18de eeuw, horen 7 sporen: S14, S16, S17, S20, S22, S29, S30. Ze werden bij deze 
subgroep ingedeeld op basis van hun baksteenformaat (24,0 x 11,0 x 5,5cm) en hun licht gelig 
bruine kalkmortel met witte kalkstippen. Het ging voornamelijk om zijgevelmuren (S20, S29) 
en achtergevelmuren (S20, S22, S30) van gebouwen georiënteerd op de Peperstraat met 
enkele aangebouwde muren (S14, S16, S17). De zijgevelmuren zijn allen noordwest-zuidoost 
georiënteerd, de achtergevelmuren hebben allen een noordoost-zuidwest oriëntatie. Het spoor 
S14 is koud gebouwd tegen spoor S20 en heeft een muurdikte van 25cm die naar het zuiden 
verbreedt tot 37cm. De precieze interpretatie van deze muur zal een vervolgonderzoek moeten 
uitwijzen. Na het maken van een kijkput (cfr. supra) naast deze muur is gebleken dat zich ten 
westen van deze muur een pakket tuingrond bevond. Tegen de muur S14 werd een 
uitbraakspoor (S16) aangetroffen, net als een muur (S17, doch uit dezelfde periode) die tegen 
S14 aangebouwd was. Het spoor S20 vormde een zijgevel- en achtergevelmuur van  
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een gebouw georiënteerd op de Peperstraat, waarbij een bewerkte zandsteen ingewerkt was in 
de hoek. De muur was opgetrokken in kruis-metselverband en vormde vermoedelijk een 
structuur met muur S14. Een volgende spoor bevond zich in het zuidwesten van sleuf 3 (S24) 
en is waarschijnlijk een achtergevelmuur van een huis georiënteerd op de Peperstraat. Deze 
muur stond vermoedelijk in verband met S20 en werd overbouwd door de jongere kelder S23. 
De twee laatste sporen in deze subgroep werden gevormd door een zijgevelmuur van een 
gebouw georiënteerd op de Peperstraat (S29) en een mogelijke achtergevelmuur van hetzelfde 
gebouw (S30). De muur S29 was gebouwd tegen muur S30 en liep verder in zuidelijke 
richting in de profielwand. Vermoedelijk kwam deze verder in contact met muur S20. De 
muur S30 liep in oostelijke richting in de profielwand, deze werd oversneden door de jongere 
kelder S31.  
 
De sporen uit de tweede subgroep, nl. de kelders uit de 17de tot 18de eeuw, werden eveneens 
tot deze groep ingedeeld door hun baksteenformaat (24,0 x 11,0 x 5,5cm) en hun licht gelig 
bruine kalkmortel met witte kalkstippen. In deze subgroep konden drie kelders onderscheiden 
worden (S25, S26, S28). De eerste kelder S25 was slechts voor een klein deel zichtbaar in de 
sleuf, enkel een muur en de aanzet van een trap in de zuidoostelijke hoek konden 
geregistreerd worden. De oriëntatie van de kelder was gericht op de Peperstraat, hij was 
opgebouwd in een onregelmatig metselverband en stond waarschijnlijk in verband met kelder 
S26. Deze laatste had eveneens een onregelmatig metselverband en bevatte mogelijk een 
keldertrap in de zuidoostelijke hoek. Van de kelder S28 tenslotte waren slechts twee muren 
zichtbaar in het vlak op het eerste archeologisch niveau. Tussen de keldermuren bevond zich 
een iets kleiiger pakket wat, met voorzichtigheid, zou kunnen geïnterpreteerd worden als een 
dump of voorraad van pottenbakkers. 
 
Figuur 25, links: Muur S20 in sleuf 2. 
Figuur 26, rechts: Muur S22 in sleuf 3. 
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Figuur 27, links: Bakstenen kelder met kleiopvulling S26 in sleuf 3. 
Figuur 28, rechts: Bakstenen kelder met kleiopvulling S28 in sleuf 3. 
 
 
Tot de laatste subgroep hoorden twee kelders uit de 19de tot 20ste eeuw (S23, S31). De kelder 
S23 werd bij deze groep ingedeeld door het gebruik van cement als mortel. De opbouw 
bestond uit baksteen en tegels, in een incorrect halfsteens metselverband. Deze kelder had een 
vrij zandige opvulling en een draaiende toegangstrap in de zuidoostelijke hoek.  Het gebruik 
van twee mortels in één van de muren, nl. bovenaan witte cementmortel en onderaan gelige 
kalkmortel, wees op een vermoedelijk oudere oorsprong van deze kelder. De enige kelder 
tenslotte die deels tot op het vloerniveau uitgegraven werd (S31), was georiënteerd op de 
Peperstraat, al was die oriëntatie licht verschillend van de muur S30. Het recent afvalmateriaal 
in de vulling liet uitschijnen dat deze kelder tot in de 20ste eeuw in gebruik was. Het 
baksteenformaat, 22,0 x 10,0 x 6,0cm, week af van het oudere baksteenformaat, maar de 
gelige kalkmortel onderaan in de muren duidde op een oudere oorsprong. Hierbij wordt nog 
een wandbepleistering in witte kalk en beige verfsporen langs de binnenkant van kelder S31 
vermeld.  
 
In de groep “kuilen” konden twee sporen gegroepeerd worden (S18, S27). Een eerste kuil 
(S18) bevond zich in de hoek gevormd door de muren S20 en S14. Het ging om een 17de-
eeuwse afvalkuil met afmetingen 110 x 100cm waarin een grote hoeveelheid aardewerk 
vervat zat. Dit waren voornamelijk fragmenten rood geglazuurd aardewerk afkomstig van 
steelgrape’s, kommen, borden, papkommetjes en een zalfpotje uit de 17de eeuw. Ook een 
verglaasd tegelfragment werd in deze kuil aangetroffen. De andere kuil (S27) betrof een geel, 
zandig, licht verbrand spoor van onduidelijke aard.  
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In het noordoosten van sleuf 3 werd een deel van een bakstenen haard aangetroffen die 
vermoedelijk uit de 17de tot 18de eeuw dateerde. Deze was opgebouwd uit bakstenen van 24,0 
x 11,0 x 5,5cm en een gelige kalkmortel en was slechts tot één rij bewaard.  
 
Het lemen vloerniveau betrof het spoor S15 dat langs de muur S14 lag. Dit spoor was deels 
verbrand, bevatte veel houtskool en verbrande leem en was mogelijk het restant van een haard 
of een lemen vloerniveau. 
 
Tussen de muren van kelders S25 en S26 en muur S20 werd een kleiig pakket aangetroffen 
(S21), waarin zich zeer veel aardewerk bevond. Er werden zowel fragmenten van rood 
geglazuurd aardewerk (papkommetjes, borden en steelgrapes) als majolica-borden 
aangetroffen. Ook enkele pijpensteeltjes en een pijpenkop met hielmerk werden gevonden. 
Een opmerkelijke vondst uit dit spoor is een tegel afkomstig van een pottenbakkersoven (cfr. 
infra). De tegel diende als support in de oven en werd voorzien van sikkelvormige afdrukken. 
Daarnaast zaten er ook veel baksteenfragmenten, houtskool en enkele tegels in vervat. 
Mogelijk werd de klei gebruikt door de pottenbakkers. Onder het aardewerk bevindt zich geen 
duidelijk pottenbakkersafval.  
 
Het archeologisch vlak dat zich tussen de sporen en muren bevond, kreeg de spoornummers 
S19, S24 en S33. Het gaat telkens om lemige puinlagen die veel baksteenfragmenten, enkele 
kalkmortelbrokken en veel houtskoolspikkels- en brokjes bevatten. De puinlaag S33 
vertoonde lokaal enkele verbrande zones. In de laag S19 werden steengoed en rood 
geglazuurde aardewerkfragmenten van papkommetjes en borden aangetroffen, allen uit de 
17de eeuw. Laag S24 bevatte eveneens rood geglazuurd aardewerk, hier afkomstig van een 
steelpan uit de 17de tot 18de eeuw. In laag 33 tenslotte werden naast het rood geglazuurde 
aardewerk van kookpotten en kommen, een gesp in koper en een kapbijl uit ijzer 
aangetroffen, beiden uit de 17de tot 18de eeuw. 
Figuur 29: Haard S32 in sleuf 3. 
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Figuur 30: Verbrand lemen vloerniveau of restant van een haard S15 in sleuf 2. 
Figuur 31: Kleipakket S21 in sleuf 3. 
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• Interpretatie 
 
De archeologische situatie in sleuf 2 en 3 bestond net als in sleuf 1 grotendeels uit een lemige 
puinlaag die doorsneden werd door muren, sporen en kelders. In deze zone zijn vijf kelders 
aangetroffen die vermoedelijk allen een oorsprong hadden in de 17de tot 18de eeuw en 
mogelijk verder teruggaan in de tijd. Enkele van deze kelders bleef lang in gebruik tot in de 
19de/20ste eeuw en vertonen verbouwingsfasen. De kelders zaten op twee na grotendeels in de 
profielwand langs de Peperstraat. Daarnaast bevonden zich hier drie (vermoedelijke) 
achtergevelmuren en twee zijgevelmuren van gebouwen georiënteerd op de Peperstraat. Een 
muur die zich mogelijk op het achtererf bevond, was aangebouwd aan een achtergevelmuur. 
De aanwezigheid van tuingrond in deze zone was bovendien vast te stellen door het maken 
van een kijkput. Nog te vermelden zijn het restant van een haard uit de 17de tot 18de eeuw en 
een mogelijk deel van een lemen vloerniveau. Enkele afvalkuilen tenslotte bevatten een 
vulling bestaande uit klei en een grote hoeveelheid aardewerk. Op het eerste archeologische 
niveau kon tussen dit aardewerk geen duidelijk pottenbakkersafval onderscheiden worden, op 
een oventegel na. De klei-vulling echter kan wel in verband staan met de aanwezigheid van de 
pottenbakkers in de Peperstraat. 
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6.3. Vondstenmateriaal 
 
• Algemeen 
 
Bij het archeologisch vooronderzoek werd een grote hoeveelheid vondstmateriaal 
aangetroffen bestaande uit hoofdzakelijk aardewerk aangevuld met enkele metalen 
voorwerpen, botmateriaal en kleipijpjes. Het overgrote deel van het materiaal dateert uit de 
17de tot 18de eeuw. Het is ook vanaf deze periode dat de cartografische bronnen aanduidingen 
geven van bewoning (pottenbakkers) langs de Peperstraat. Ouder 13de-eeuws materiaal (lokaal 
grijs aardewerk en Langerwehe) werd aangetroffen bij het plaatsen van de kijkputten. In het 
geval van de kijkput aan de Kattestraat bevonden deze scherven zich in 13de-eeuwse 
bewoningspakketten, terwijl het andere 13de-eeuwse materiaal uit de kijkputten aan de 
Peperstraat eerder uit tuinlagen afkomstig is. Dit doet dus vermoeden dat enkel bewoning 
aanwezig was aan de Kattestraat vanaf de 13de eeuw met achterliggende tuintjes en pas veel 
later in de 17de eeuw werden in de Peperstraat huizen gebouwd.  
 
• Ceramiek 
 
De grootste categorie ceramiek bestaat uit het rood geglazuurd aardewerk. Hoofdzakelijk 
betreft het tafelwaar (gebruiksaardewerk) te dateren in de 17de en 18de eeuw, bestaande uit 
papkommetjes, kommen, steelpannetjes/grape’s, borden en een mogelijk zalfpotje. De 
papkommetjes en de kommen op standring zijn hierbij de grootste groep. Enkele 
papkommetjes werden voorzien van een slibversiering.  
 
Een tweede categorie betreft het steengoed. Het gaat om een aantal scherven van kruiken 
vermoedelijk uit Raeren afkomstig. Ze zijn te dateren in de 16de en 17de eeuw.  
 
Als derde categorie geldt het majolica waartoe een tiental scherven behoren. Ze zijn 
afkomstig van borden met een blauwe beschildering voorzien van een loodglazuur langs de 
binnenzijde en een gelige, bruinige tot rozige tinglazuur langs de buitenzijde. De borden 
kunnen gedateerd worden in de 17de eeuw. 
 
Tot de vierde categorie behoren enkele scherven lokaal grijs aardewerk. Het betreft 
fragmenten van kommen, kruiken en kogelpotten te dateren in de 13de en vroege 14de eeuw. 
 
Als laatste categorie werden een drietal scherven protosteengoed teruggevonden. Ze kunnen 
toegeschreven worden aan een kruik in Langerwehe, eveneens te dateren in de 13de eeuw. 
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Figuur 32: 17de-eeuwse borden met slibversiering uit S18 in sleuf 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 33: 17de-eeuws aardewerk uit S18 sleuf 2; 
    - bovenaan: papkommetjes; links zonder slibversiering, rechts met slibversiering; 
    - onderaan: ongeglazuurd zalfpotje.  
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Figuur 34: Komfragment, papkommetje, pijpensteel, majolica-bord en randfragment van een kogelpot in grijs  
    aardewerk (intrusief), 17de-eeuws aardewerk uit puinlaag S9, sleuf 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 35: Bord met geel loodglazuur, pijpenkop, papkommetje en majolica-bord. 17de-eeuws aardewerk  uit   
    S21, sleuf 3. 
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• Metaal 
 
o Munten 
 
In spoor 9 werd met de metaaldetector een gehalveerde en geplooide munt of knoop in koper 
teruggevonden. De bewaringstoestand is echter te slecht om een exacte datering aan te geven, 
doch op basis van het aardewerk dat hierbij werd aangetroffen is een 17de-eeuwse datering 
voorop te stellen.  
 
o Overige 
 
In spoor 6 werd een vingerhoed opgediept vervaardigd in koper of messing te dateren in de 
17de eeuw. Uit spoor 33 werd een rechthoekige gesp met één afgeronde zijde in koper 
aangetroffen. Vormtypologisch is deze te dateren tussen de tweede helft van de 17de en de 
eerste helft van de 18de eeuw. Eveneens uit spoor 33 komt een sterk gecorrodeerde ijzeren 
hakbijl. Uit spoor 1 werd op zijn beurt een loden plaatje teruggevonden, dat niet nader te 
determineren of te dateren is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 36, links: 17de-eeuwse vingerhoed in koper of messing. 
Figuur 37, rechts: Tweede helft 17de- tot eerste helft 18de-eeuwse gesp. 
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• Bouwmateriaal 
 
o Zandsteen 
 
Bij het onderzoek werden enkele zandstenen aangetroffen, meestal in een verplaatste context. 
Enkele hiervan tonen duidelijk bewerkingsporen en werden vermoedelijk ingewerkt bij de 
17de/18de eeuwse woningen. Één zandsteen bevond zich echter in situ ingewerkt in de hoek 
van de muur S020. Het betreft de resten van een 17de of 18de-eeuwse woning georiënteerd op 
de Peperstraat. De zandstenen zijn afkomstig uit de groeves van Meldert of Lede. De 
zandstenen werden niet gerecupereerd en werden ter plaatse behouden voor het verder 
onderzoek.  
 
o Overige 
 
Naast enkele geglazuurde tegelfragmenten werd een deel van een oventegel aangetroffen. 
Deze tegel voorzien van een donkergroene loodglazuur en sikkelvormige afdrukken diende 
als support bij de oven. Deze vondst verwijst direct naar de pottenbakkers die hier gevestigd 
waren. Als laatste werd een fragment van een plintbepleistering in kalk teruggevonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 38: 17de /18de-eeuwse oventegel uit S21 in sleuf 3. 
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• Overige 
 
Enkele pijpensteeltjes en –koppen werden eveneens teruggevonden. Enkele hiervan werden 
voorzien van een merk. Eén van de pijpenkoppen heeft nog een half bewaard hielmerk 
waarop een kroontje te zien is. Een andere pijpenkop toont als hielmerk een staande persoon 
met links ervan enkele onduidelijk voorwerpen, mogelijk een spade en emmer. Ze kunnen 
gedateerd worden in de 17de/18de eeuw.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 39: Pijpensteel uit S24 in sleuf 3. 
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7. SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN  
 
De prospectie geadviseerd door Ruimte en Erfgoed voorafgaand aan de werken had als doel 
het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische sporen. Bijkomende 
onderzoeksvragen betroffen de aard en datering van deze sporen, de bewaringstoestand en 
tenslotte de mate van verstoring door de huidige bebouwing en verharding. 
 
7.1. Aanwezigheid van archeologische sporen 
 
De aanwezigheid van archeologische sporen kon door de uitgevoerde prospectie vastgesteld 
worden. Bij het onderzoeken van drie sleuven (ong. 30m totale lengte, 54 m²) werd een totaal 
van 33 sporen aangetroffen.  
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7.2. Aard en datering van de sporen 
 
Over alle sleuven heen werden vier kuilen aangetroffen, waarvan twee puinkuilen uit de 17de 
tot 18de eeuw, een zandige kuil van onduidelijke aard en een afvalkuil met een grote 
hoeveelheid aardewerk eveneens uit de 17de tot 18de eeuw. Deze laatste stond vermoedelijk in 
verband met een 17de-eeuws gebouw waarvan de zijgevel- en achtergevelmuur zijn 
aangetroffen. In totaal zijn er drie zijgevelmuren gevonden en drie achtergevelmuren, die 
allen behoorden tot 17de-18de-eeuwse gebouwen georiënteerd op de Peperstraat. Naast twee 
muren is een lemen vloerniveau bewaard gebleven, waarvan één deels verbrand was. Enkele 
kelders zijn ook aan deze periode toe te wijzen, net als een bakstenen haard die deels in de 
profielwand zit. 
 
Op twee plaatsen in sleuf 3 is een kleiig pakket aangetroffen met zeer veel aardewerk in. Dit 
kan mogelijk in verband gebracht worden met de aanwezigheid van pottenbakkers in de 
Peperstraat vanaf 1621, waarbij deze kleipakketten een dump of voorraad vormen. De locatie 
van deze pottenbakkers is via een eerdere opgraving al bevestigd op het perceel grenzend aan 
het plangebied. 
 
Uit de profielen van de kijkputten zijn een aantal stratigrafische gegevens gehaald. Het profiel 
in sleuf 1 toonde de aanwezigheid van een zwart organisch pakket met zeer veel houtskool 
erin en aardewerk daterend uit de 13de eeuw, op 1,40m onder het terreinoppervlak in de buurt 
van de Kattestraat. Deze laag kan mogelijk in verband gebracht worden met een lokale brand, 
mogelijk zelfs de grote brand in Aalst uit 1361. Bovenop deze laag bevond zich een 
ophogingspakket dat bestond uit leem met een puinvulling. De aanwezigheid van dit pakket in 
deze zone is mogelijk te verklaren door de afstand tussen de Kattestraat en de sleuf door de 
niet te onderzoeken zone. Vermoedelijk bevond het bewoningsoppervlak zich dichter bij de 
Kattestraat. Het puinig ophogingspakket werd eveneens aangetroffen in profiel 2 en 3. In 
profiel 2 is dit opgehoogd bovenop een pakket tuingrond.  In de opbouw van de drie profielen 
bevonden zich onderaan telkens pakketten en lagen uit de 13de en 14de eeuw. In profiel 2 en 3 
lijkt het eerder te gaan om tuingronden en ophogingspakketten, waarbij dit in profiel 1 eerder 
bewoningslagen lijken te zijn. Dit kan erop wijzen dat de zone dichtst tegen de Kattestraat 
tijdens en vanaf de 13de eeuw als bewoningszone in gebruik was, en het verdere gebied langs 
de Peperstraat als tuingebied diende. Op de kaart van Sanderus uit de 17de eeuw was een 
dergelijk situatie nog steeds zichtbaar. Vermoedelijk werd in de 16de of vroege 17de eeuw de 
bouw aangevat van de woningen langs de Peperstraat, waarvan de bakstenen 
muurfunderingen getuigen. Dit beeld komt overeen met de situatie zichtbaar op de kaart van 
Ferraris uit de 18de eeuw. 
 
Tot de recentere sporen (19de tot 20ste eeuw) horen een beerput, een afvoerkanaal en twee 
kelders. 
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7.3. Bewaringstoestand en verstoringsgraad 
 
Om de graad van verstoring in te schatten werd de eerste sleuf aangelegd zo dicht mogelijk 
tegen de Kattestraat. Door de aanwezigheid van een in gebruik zijnde fietsenstalling, een 
boom en leidingen van een elektricteitskabine was het niet mogelijk om de sleuf tot tegen de 
Kattestraat aan te leggen. Een inschatting van de verstoring in deze zone is dus vrij beperkt. 
Een tweede en derde sleuf werden haaks op elkaar ingeplant, zodoende kon informatie 
verkregen worden over de eventuele verstoringen zowel in de lengte als in de breedte van het 
terrein. De bewaringsgraad van de archeologische muren en sporen is overal goed op dit 
terrein. Het eerste archeologische niveau kon aangelegd worden vrijwel meteen onder het 
asfalt en de steenslag, omdat de muren tot op dit niveau bewaard zijn gebleven. Zowel 
aardewerk, glas, botmateriaal als metalen vondsten zijn in een redelijk goede conditie 
aangetroffen. Bewaring op diepere niveaus kon enkel ingeschat worden op basis van drie 
kijkputten. Deze toonden de bewaring van enkele zeer organische pakketten, waar mogelijk 
veel goed bewaard organisch materiaal in aan te treffen is. 
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8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK   
 
Het volledige plangebied heeft een grote archeologische waarde en een vervolgonderzoek 
wordt zeker geadviseerd. Wegens de grootte hoeveelheid sporen lijkt het voor deze site 
aangewezen om: 
 
- een voldoende groot team archeologen samen te stellen, waarbij de leidinggevende 
archeoloog voldoende ervaring heeft in het opgraven van een stadscontext; 
 
- alle sporen en lagen volledig te onderzoeken met een metaaldetector; 
 
- voldoende termijn te voorzien voor het veldwerk. Voor een team van 5 archeologen 
lijkt minstens 3 maanden terreinwerk noodzakelijk; 
 
- de beste methode is het afgraven van het terrein met directe afvoer van de grond. In dit 
geval kan het onderzoek het beste uitgevoerd worden en kan tevens een grotere zone 
opengelegd worden om een overzichtelijker beeld te verkrijgen.   
 
- in verschillende niveaus af te graven. Door de goede bewaring van de sporen en muren 
is het mogelijk om verschillende archeologische niveaus te onderscheiden. Op basis 
van profiel 1 wordt een afgraving in minstens vier niveaus geadviseerd. Mogelijk kan 
dit lokaal uitgebreid worden tot meerdere niveaus, aangezien de zone aan de 
Kattestraat niet onderzocht kon worden, de bodemopbouw is in deze zone allicht 
complexer.  
 
- het eerste vlak machinaal af te graven. De zone langs de Peperstraat kan mogelijk ook 
machinaal verdiept worden naar het volgende niveau, in tegenstelling tot de zone langs 
de Kattestraat. Bij deze laatste wordt een bodemopbouw verwacht die complexer is en 
bijgevolg handmatig dient verdiept te worden, in overleg met de bevoegde instanties;  
 
- voldoende termijn te voorzien voor de verwerking. Door de mogelijke aanwezigheid 
van pottenbakkerskuilen en bijgevolg het grote aantal te verwachten vondsten op deze 
site zal het wassen, determineren en tekenen van vondsten meer tijd in beslag nemen.  
 
- voldoende budget te voorzien voor eventueel natuurwetenschappelijk onderzoek. 
Mogelijk zijn op deze site beerputten bewaard, waarvan het materiaal en de vulling 
bruikbaar kan zijn voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan het ook 
nuttig zijn de eventuele gebruikte klei bij het maken van aardewerk 
natuurwetenschappelijk te onderzoeken. 
 
Deze aanbeveling heeft geen enkele bindende kracht, maar dient als advies voor de 
bevoegde overheid, Ruimte en Erfgoed, die uiteindelijk zal beslissen over het 
vervolgtraject. 
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9. ALGEMEEN BESLUIT 
 
In het kader van de geplande bouw van 10 woongelegenheden op de hoek van de Peperstraat 
met de Kattestraat in de stad Aalst (Oost-Vlaanderen), voerde een archeologisch team van 
Monument Vandekerckhove nv tussen 2 en 6 mei een archeologische prospectie met ingreep 
in de bodem uit. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de bouwheer, SHM Denderstreek, 
volgens de bijzondere voorwaarden geformuleerd door Ruimte en Erfgoed. 
 
Het uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat zich binnen het plangebied sporen bevinden 
met een datering vanaf de 13de eeuw tot de 20ste eeuw. Mogelijk kunnen op 
moederbodemniveau nog oudere sporen aangetroffen worden. De sporen uit deze prospectie 
zijn allen vrij goed bewaard. Het betreft voornamelijk restanten van bakstenen muren en 
kelders, afvalkuilen, vloerniveau’s en een laag tuingrond. De aanwezigheid van een aantal 
kuilen gevuld met klei kan mogelijk een relatie betekenen met de gekende aanwezigheid van 
pottenbakkers in de Peperstraat vanaf 1621. Ook de vondst van de oventegel verwijst direct 
naar de aanwezigheid van pottenbakkersovens.  
  
Aangezien het perceel vanaf de 13de eeuw binnen de tweede stadsomwalling ligt, draagt een 
opgraving bij tot het inzicht in de evolutie van de laat-middeleeuwse occupatie, vanaf de 13de 
eeuw. Het aangetroffen 13de en 14de-eeuwse aardewerk wijst reeds op een menselijke 
aanwezigheid en bewoning tijdens en vanaf deze periode. Daarnaast kan verder onderzoek op 
deze site aantonen of de 17de- en 18de-eeuwse pottenbakkers op deze locatie gevestigd waren, 
waarbij mogelijk interessante afvalcontexten aan het licht kunnen komen. Bovendien kan dit 
onderzoek in relatie gebracht worden met de eerder uitgevoerde opgraving op het perceel 
grenzend aan het plangebied (De Groote et al 2002: 49-50). 
In het kader van de geplande bouwwerken is een verdere opgraving van het volledige terrein 
geadviseerd. Bij deze bouwwerken zal immers een ingreep in de bodem plaatsvinden waarbij 
het archeologische archief op dit terrein vernietigd zal worden. Een archeologische opgraving 
voorafgaand aan de werken is dan ook aangewezen.  
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11. INVENTARIS 
 
11.1. Inventaris van de sporen  
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11.2. Inventaris van de vondsten  
 
VONDST SLEUF SPOOR LAAG INHOUD DATERING 
1 1 2 1 Pijpenkop met gedeeltelijk hielmerk (kroontje?) 17de eeuw 
2 1 2 (coupe) 3 
Rood geglazuurd aardewerk (grapes, 
papkommetjes en kommen) 
Steengoed (Raerenkruik) 
Grijs aardewerk (wandscherf) 
Bot (wervel) 
16de/17de 
eeuw 
3 1 2 (coupe) 4 Grijs aardewerk (kogelpot) 13de eeuw 
4 1 2 (coupe) 6&7 Grijs aardewerk (kogelpot en kommen) Protosteengoed (Langerwehe) 13
de
 eeuw 
5 1 1 1 Rood geglazuurd aardewerk (borden en grapes) 16
de/17de 
eeuw 
6 1 1 1 Loden plaatje onbepaald 16
de/17de 
eeuw 
7 1 6 1 Rood geglazuurd aardewerk (kom?) 16
de/18de 
eeuw 
8 1 6 1 Vingerhoed (koper/messing) 17de eeuw 
9 1 9 1 
Rood geglazuurd aardewerk (kommen en 
papkommetjes) 
Majolica (borden) 
Grijs aardewerk (Kogelpotten) 
Pijpensteel (ongemerkt) 
17de eeuw 
10 1 9 1 Munt of knoop (gehalveerd) 17de eeuw 
11 1 7 1 Plintbepleistering (kalk) 17
de/18de 
eeuw 
12 1 13 1 Rood geglazuurd aardewerk (papkommetjes) 17de eeuw 
13 2 18 1 
Rood geglazuurd aardewerk (steelgrapes, kommen, 
borden, papkommetjes en zalfpotje) 
Verglaasd tegelfragment 
17de eeuw 
14 2 19 1 
Rood geglazuurd aardewerk (papkommetjes en 
borden) 
Steengoed (Raerenkruik) 
Scherf onbepaald 
17de eeuw 
15 2 14 (coupe) 1 
Rood geglazuurd aardewerk (papkommetjes) 
Spaarzaam rood geglazuurd aardewerk 
 
14de-17de 
eeuw 
16 2 21 1 
Rood geglazuurd aardewerk (papkommetjes, 
borden en steelgrapes/pannetjes) 
Majolica (borden) 
Geglazuurde tegelfragmenten (oventegel) 
Pijpensteeltjes en pijpenkop met hielmerk 
17de/18de 
eeuw 
17 3 24 1 Rood geglazuurd aardewerk (steelpan) Pijpensteeltje (vlak hielmerk) 
17de/18de 
eeuw 
18 3 31 (coupe) 5 Grijs aardewerk (kogelpot) 13de eeuw 
19 3 33 1 
Rood geglazuurd aardewerk (kookpotten en 
kommen) 
Grijs aardewerk (vergraven) 
17de eeuw 
20 3 33 1 Gesp (koper/messing) 17
de/18de 
eeuw 
21 3 33 1 Kapbijl (ijzer) 17
de/18de 
eeuw 
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11.3. Inventaris van de foto’s 
 
• Algemeen 
 
 
FOTONUMMER AANTAL FOTO’S 
AAPS11 - Algemeen 5 
 
• Sleuf 1 
 
 
FOTONUMMER AANTAL FOTO’S 
AAPS11 - sleuf 1 - algemeen 36 
AAPS11 - sleuf 1 - profiel 1 10 
AAPS11 - sleuf 1 - S1-2 7 
AAPS11 - sleuf 1 - S3 8 
AAPS11 - sleuf 1 - S4 8 
AAPS11 - sleuf 1 - S5 6 
AAPS11 - sleuf 1 - S6 8 
AAPS11 - sleuf 1 - S7 4 
AAPS11 - sleuf 1 - S8 4 
AAPS11 - sleuf 1 - S9 3 
AAPS11 - sleuf 1 - S10 18 
AAPS11 - sleuf 1 - S11 8 
AAPS11 - sleuf 1 - S12 6 
AAPS11 - sleuf 1 - S13 4 
 
• Sleuf 2 
 
 
FOTONUMMER AANTAL FOTO’S 
AAPS11 - sleuf 2 - algemeen 13 
AAPS11 - sleuf 2 - profiel 2 11 
AAPS11 - sleuf 2 - S14  5 
AAPS11 - sleuf 2 - S15 6 
AAPS11 - sleuf 2 - S16 3 
AAPS11 - sleuf 2 - S17 4 
AAPS11 - sleuf 2 - S18 4 
AAPS11 - sleuf 2 - S19 6 
AAPS11 - sleuf 2 - S20 5 
AAPS11 - sleuf 2 - S21 5 
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• Sleuf 3 
 
 
FOTONUMMER AANTAL FOTO’S 
AAPS11 - sleuf 3 - algemeen 25 
AAPS11 - sleuf 3 - profiel 3 7 
AAPS11 - sleuf 3 - S22 5 
AAPS11 - sleuf 3 - S23 6 
AAPS11 - sleuf 3 - S24 6 
AAPS11 - sleuf 3 - S25 8 
AAPS11 - sleuf 3 - S26 4 
AAPS11 - sleuf 3 - S27 4 
AAPS11 - sleuf 3 - S28 4 
AAPS11 - sleuf 3 - S29 4 
AAPS11 - sleuf 3 - S30 4 
AAPS11 - sleuf 3 - S31 21 
AAPS11 - sleuf 3 - S32 7 
AAPS11 - sleuf 3 - S33 5 
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11.4. Inventaris van de tekeningen  
 
TEKENINGNR. SCHAAL INHOUD 
1 1:20 Grondplan sleuf 1 
2 1:10 Profielen sleuven 1, 2 en 3 
 
 
 
 
Legende
Kuilen
Bakstenen muren uit de 17de tot 18de eeuw
Bakstenen muren uit de 19de tot 20ste eeuw
Puinig leempakket
Insteek bakstenen muur
Lemen vloerniveau
Zandsteen
Aalst Peperstraat 2011
Sleuf 1, 2 en 3
0 2 m
S 1
S 2
S 3
S 4
S 5 S 6
S 7 S 8 S 10
S 9
S 11
S 12
S 13
Legende
Kuilen
Bakstenen muren uit de 17de tot 18de eeuw
Bakstenen muren uit de 19de tot 20ste eeuw
Puinig leempakket
Kleipakket
Zand
Puinpakket, opvulling van kelders
Haard in baksteen
Lemen vloerniveau
Zandsteen
Aalst Peperstraat 2011
Sleuf 2 en 3
S 14
S 15
S 16
S 17S 18
S 19
S 20
S 21S 24
S 22
S 23
S 25
S 27
S 28
S 29
S 30
S 31
S 33
S 32
S 26
2 m0
Aalst Peperstraat 2011
Inplanting sleuven
10 m0 Legende
Sleufwand
Peperstraat
Recente bebouwing
Sleuf 1
Sleuf 3
Sleuf 2
Legende
Kuilen
Bakstenen muren uit de 17de tot 18de eeuw
Bakstenen muren uit de 19de tot 20ste eeuw
Puinig leempakket
Straat
Recente bebouwing
Kleipakket
ZandPuinpakket, opvulling van kelders
Insteek bakstenen muur
Haard in baksteen
Lemen vloerniveauZandsteen
Aalst Peperstraat 2011
Sleuf 1, 2 en 3
5 m0
Legende
Asfalt parking
Steenslag
Bruingrijs puinpakket vermengd met leem, bevat veel baksteen en houtskool
Bruingrijs puinpakket, bevat veel baksteen, houtskool en aardewerk uit de 16de tot 18de eeuw
Geelgroene leem met veel houtskool, bevat grijs aardewerk
Zwart organisch pakket met zeer veel houtskool en verbrande leem, mogelijke brandlaag
Donkergrijze vettige laag met zeer veel houtskool, mogelijk tuingrond
Moederbodem
50 cm0
Proel 1, sleuf 1
Niveau parking
50 cm0
NW ZO
ZW ZWNO NO
Legende
Bakstenen muur S14
Puinfundering met baksteen en houtskool
Aangestampt lemen pakket, mogelijk lemen vloerniveau
Donkergrijze leem, bevat baksteen en houtskool, insteek van S14
Bruingrijs puinpakket, bevat baksteen en houtskool
Donkergrijs, vettig pakket met veel houtskool, mogelijk tuingrond
Proel 2, sleuf 2
50 cm0
Legende
Bakstenen muur van kelder S31
Geelbruin puinpakket S32, vermengd met leem, bevat veel baksteen, houtskool en kalkmortel
Puinpakket van bakstenen en tegels
Bruingrijs puinpakket vermengd met leem, bevat veel baksteen, houtskool en kalkmortel
Proel 3, sleuf 3
Bruingrijs puinpakket vermengd met leem, bevat baksteen, houtskool en kalkmortel
Moederbodem (leem)
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Spoornr. Sleuf/Put vak Vlak Spoorbeschrijving:             op CP Matrix     
1 1 / 1 
Spoor:  
scherp 
afgelijnd 
onregelmatige 
vorm 150x90x/   /       
L1: 
vrij los heterogeen, licht gelig bruin / / zandleem   1   
vrij veel brokjes en brokken BS en KM, weinig spikkels en brokjes HK, weinig brokjes ZS, 
weinig fragmenten leisteen   2   
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  kuil doorsnijdt S2 / / 
Inventarisnrs: 5, 6 
Inhoud: AW 
Opmerking: Puinkuil 
2 1 / 1 
Spoor:  / / /   / 1 3 4 
L1: 
vrij hard 
homogeen, 
donker bruinig grijs / / zandleem   2   
vrij veel brokjes en brokken BS en KM, vrij veel spikkels en brokjes HK, vrij weinig 
brokjes en brokken ZS       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  
  
puinlaag 
wordt 
oversneden 
door S1 en S3 / / 
Inventarisnrs: 1, 2, 3, 4 
Inhoud: AW 
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Opmerking: Eerste archeologisch niveau 
3 1 / 1 
Spoor:  
opgaande 
muur zeer goed 22x11x6   /   4   
Materiaal: BS / / neen 
  
2 3               
Metselverband/ 
patroon: correct 
klezoor staande 
tand /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
    
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie             
Beerput met 
tongewelf 
wordt 
oversneden 
door S4 / /             
Inventarisnrs: /             
Inhoud: /           
Opmerking: 
Beerput in gebruik tot in de 20ste eeuw (cementbepleistering aan de binnenkant), maar 
vermoedelijk ouder van oorsprong (gelige zandige kalkmortel)           
4 1 / 1 
Spoor:  
opgaande 
muur zeer goed 20x9x5   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  4   
Metselverband/ 
patroon: correct niet zichtbaar /     3 2 
Mortel: / / cement / / / / 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
afvoerkanaal doorsnijdt S3 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: 20ste eeuws afvoerkanaaltje? 
5 1 / 1 
Spoor:  muurfundering zeer goed 23x10x6   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  5 9 
Metselverband/ 
patroon: correct kruis /         
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Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
muurtje / / / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: / 
6 1 / 1 
Spoor:  muurfundering zeer goed /   /       
Materiaal: ZS / / neen 
  
9 6 7 
Metselverband/ 
patroon: / / /         
Mortel: / / / / / /   
  
Afwerking: neen neen neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
zandsteenblokken / / / / 
Inventarisnrs: 7, 8 
Inhoud: / 
Opmerking: Onduidelijk muurtje bestaande uit bewerkte zandsteenblokken 
7 1 / 1 
Spoor:  muurfundering matig ?x?x?   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
6 7 9 
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /         
Mortel: / / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen neen neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
Muur / / / / 
Inventarisnrs: 11 
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Inhoud: / 
Opmerking: Muur en uitbraakspoor, onduidelijk, zit langs profielwand 
8 1 / 1 
Spoor:  / / /   /       
L1: 
/ / / / / / /   8 9 
/       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  / / / / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Bewerkte zandsteenblok 
9 1 / 1 
Spoor:  / / /   /       
L1: 
vrij hard 
homogeen, 
donker bruinig grijs / / zandleem   9   
Vrij veel brokjes en brokken BS en KM, vrij veel spikkels en brokjes HK, matig aantal 
brokken ZS, vij veel fragmenten leisteen       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  puinlaag / / / / 
Inventarisnrs: 9, 10 
Inhoud: AW 
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Opmerking: Eerste archeologisch niveau 
10 1 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x6   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  10 9 
Metselverband/ 
patroon: correct kruis /     11   
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
zijgevel of 
achtergevel 
is gebouwd 
tegen S9 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: 
Zijgevel- of achtergevelmuur met een steunbeer langs de oostelijke zijde, vertoont een 
duidelijke insteek doorheen S11 
11 1 / 1 
Spoor:  vaag afgelijnd 
onregelmatige 
vorm /   /   10   
L1: 
vrij hard heterogeen, licht bruinig geel vrij zandig leem   11   
vrij veel brokjes BS en KM, vrij veel VL       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  lemen vloerniveau 
wordt 
oversneden 
door 10 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Mogelijk restant van licht verbrand en vermengd lemen vloerniveau 
12 1 / 1 
Spoor:  / / /   /       
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L1: 
/ / / / / / /   12   
/       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  ander / / / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Vier bewerkte zandsteenblokken 
13 1 / 1 
Spoor:  
scherp 
afgelijnd / /   /       
L1: 
vrij los 
homogeen, 
donker / bruin / / zandleem   13   
vrij veel brokjes en brokken BS en KM       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  kuil / / / / 
Inventarisnrs: 12 
Inhoud: AW 
Opmerking: Puinkuil 
14 2 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x6   /       
Materiaal: BS / / neen   15 14 16 
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Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /     20   
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
Muur 
is gebouwd 
tegen 20 
vormt 
structuur 
met S15 en S16 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Muurdikte 25 cm, verbreedt naar het zuiden tot 37 cm 
15 2 / 1 
Spoor:  vaag afgelijnd 
onregelmatige 
vorm /   /       
L1: 
vrij hard 
heterogeen, 
donker rodig bruin vrij zandig leem 16 15 14 
vrij veel brokken en brokjes BK, weinig brokjes KM, vrij veel spikkels en brokjes VL       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  ander / / 
vormt 
structuur 
met S14 en S16 
Inventarisnrs: 15 
Inhoud: / 
Opmerking: Verbrand spoor, mogelijk haard. Deels onder de profielwand 
16 2 / 1 
Spoor:  muurfundering matig brokken   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
14 16 15 
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin   
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Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
uitbraakspoor / / 
vormt 
structuur 
met S14 en S15 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: / 
17 2 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 22x10x?   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  17   
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /   14     
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
Muur 
is gebouwd 
tegen S14 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Muur aangebouwd tegen S14, maar jonger dan S14 
18 2 / 1 
Spoor:  vaag afgelijnd ronde vorm 110x100x/   /       
L1: 
zeer hard heterogeen, licht grijzig bruin vrij puinig leem 19 18   
veel brokken en brokjes BS, weinig brokken en brokjes KM, vrij veel spikkels en brokken 
HK, zeer weinig fragmenten leisteen   19   
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie   
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kuil doorsnijdt S19 / / 
Inventarisnrs: 13 
Inhoud: zeer veel AW 
Opmerking: 17de eeuwse afvalkuil 
19 2 / 1 
Spoor:  / / /   /   18   
L1: 
zeer hard heterogeen, licht grijzig bruin / / leem   19   
vrij veel brokjes en brokken BS, vrij weinig brokjes KM en vrij veel spikkels en brokjes HK       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  puinlaag 
wordt 
oversneden 
door S18 / / 
Inventarisnrs: 14 
Inhoud: AW 
Opmerking: Eerste archeologisch niveau 
20 2 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 25x12x5,5   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
14 20   
Metselverband/ 
patroon: correct kruis /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: ja zandsteen in hoek neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
zijgevel en 
achtergevel / / 
vormt 
structuur 
met S14 
Inventarisnrs: / 
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Inhoud: / 
Opmerking: 
Zijgevel- en achtergevelmuur van 17de eeuws gebouw, georiënteerd op de Peperstraat. S14 
is later gebouwd tegen S20 
21 2 / 1 
Spoor:  
scherp 
afgelijnd / /   /       
L1: 
zeer hard heterogeen, licht groenig bruin / / klei 20 21   
vrij veel brokjes en brokken BS, vrij weinig brokjes en brokken KM, vrij veel spikkels en 
brokjes HK, vrij weinig tegels       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  kuil / / 
vormt 
structuur 
met S20 
Inventarisnrs: 16 
Inhoud: zeer veel AW 
Opmerking: Afvalkuil, vermengd met klei. Mogelijke kleivoorraad of dump pottenbakkers 
22 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x5,5   /   23   
Materiaal: BS / / neen 
  
20 22   
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
achtergevelmuur / / / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: 
Vermoedelijke achtergevelmuur van gebouw georiënteerd op de Peperstraat. Vermoedelijk 
verband met S20, is overbouwd door S23. 
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23 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 21x9x6,5   /       
Materiaal: BS tegel / neen 
  
  23   
Metselverband/ 
patroon: incorrect halfsteens /     22   
Mortel: vrij zacht vrij zandig cement kalkstippen donker / grijs 
  
Afwerking: neen / ja neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
kelder doorsnijdt S22 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: 
20ste eeuwse kelder, mogelijk ouder van oorsprong. Bovenaan witte cementmortel, eronder 
gelige kalkmortel 
24 3 / 1 
Spoor:  / / /   /       
L1: 
zeer hard 
heterogeen, 
donker bruinig grijs zeer puinig leem 19 24   
zeer veel brokjes en brokken BK, vrij veel brokjes en brokken KM, vrij veel spikkels en 
brokjes HK       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  puinlaag is gelijk aan S19 / / 
Inventarisnrs: 17 
Inhoud: AW 
Opmerking: Eerste archeologisch niveau 
25 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x5,5   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  25 26 
Metselverband/ 
patroon: incorrect onregelmatig /         
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Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig wit 
  
Afwerking: neen / ja neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
kelder / / 
vormt 
structuur 
met S26 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Kelder georïenteerd op Peperstraat, met keldertrap in de zuidoostelijke hoek. 
26 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x5,5   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
25 26   
Metselverband/ 
patroon: incorrect onregelmatig /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen / grijzig wit 
  
Afwerking: neen / ja neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
kelder / / 
vormt 
structuur 
met S25 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Kelder met mogelijke toegangstrap langs de zuidzijde 
27 3 / 1 
Spoor:  
scherp 
afgelijnd 
onregelmatige 
vorm /   /       
L1: 
vrij los heterogeen, licht rodig geel / / zand   27   
vrij weinig brokjes BK, vrij veel spikkels HK, vrij weinig VL   33   
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
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Interpretatie Relatie Associatie 
  ander doorsnijdt S33 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Zandig, licht verbrand spoor van onduidelijke aard 
28 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x5,5   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  28   
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
kelder / / / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Keldertje opgevuld met kleipakket, mogelijke voorraad voor pottenbakkers 
29 3 / 1 
Spoor:  muurfundering matig brokken   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  29 30 
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
zijgevelmuur 
is gebouwd 
tegen 30 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: 
Zijgevelmuur, loopt verder in zuidelijke richting, komt vermoedelijk in contact met S20, 
buiten de profielwand. 
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30 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x5,5   /   31   
Materiaal: BS / / neen 
  
  30 29 
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /         
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
achtergevelmuur 
wordt 
oversneden 
door S31 / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Achtergevelmuur van gebouw georiënteerd op Peperstraat. 
31 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 22x10x6   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  31   
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /     30   
Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: ja 
wandbepleistering 
in witte kalk en 
beige verfsporen ja neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
kelder doorsnijdt S30 / / 
Inventarisnrs: 18 
Inhoud: / 
Opmerking: 
Kelder georiënteerd op de Peperstraat, licht andere oriëntatie dan S30. Tot in de 20ste eeuw 
gebruikt (recent afvalmateriaal), zeker ouder van oorsprong. 
32 3 / 1 
Spoor:  muurfundering goed 24x11x5,5   /       
Materiaal: BS / / neen 
  
  32   
Metselverband/ 
patroon: / niet zichtbaar /         
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Mortel: vrij hard / kalkmortel kalkstippen licht gelig bruin 
  
Afwerking: neen / neen neen 
  
Interpretatie Relatie Associatie 
haard / / / / 
Inventarisnrs: / 
Inhoud: / 
Opmerking: Haard, vermoedelijk 17de tot 18de eeuws, slechts één rij bewaard. 
33 3 / 1 
Spoor:  / / /   /       
L1: 
vrij hard / bruinig grijs / puinig leem   33   
zeer veel brokken en brokjes BK, vrij weinig brokjes KM, vrij veel spikkels en brokjes HK, 
vrij weinig zones VL       
L2: 
/ / / / / / / 
  
/ 
L3: 
/ / / / / / / 
/ 
Interpretatie Relatie Associatie 
  puinlaag / / / / 
Inventarisnrs: 19, 20, 21 
Inhoud: AW 
Opmerking: Puinlaag, bevat lokaal verbrande zones 
 
